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Skripsi yang berjudul: Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi dalam Memajukan 
Pendidikan Islam di Sukabumi tahun 1922-1950, telah dipertanggungjawabkan 
dalam Sidang Ujian Munaqosyah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, pada tanggal 03 Januari 2018. 
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana 
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Alhamdulillah, puji serta syukur diiringi sujud kehadirat Allah SWT. 
Segala limpahan karunia, inayah dan hidayah-Nya terhadap kita semua. 
Diantaranya nikmat iman, Islam dan Ihsan. Shalawat serta salam semoga selalu 
terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi penutup segala Nabi, 
Muhammad SAW yang telah menggantikan zaman kegelapan dengan zaman 
pencerahan yang diridhoi Allah SWT. 
Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah ikut membantu bahkan terlibat dalam mata perkuliahan praktik 
profesi, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul 
“Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi dalam Memajukan Pendidikan Islam di 
Sukabumi Tahun 1922-1950” dengan tepat waktunya. 
Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan 
dorongan dari semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara moril 
maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan nikmat 
yang luar biasa. 
2. Bapak Dr. Setia Gumilar, S.Ag, M.Si selaku dekan Fakultas Adab dan 
Humaniora yang telah memberikan surat izin kepada kami untuk melakukan 
penelitian ini. 
  
3. Bapak Samsudin M.Ag, selaku ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan 
Islam. 
4. Bapak Suparman, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan 
Islam. 
5. Bapak Dr. Ading Kusdiana, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik 
sekaligus dosen pembimbing skripsi I yang telah memberikan bimbingan 
dalam penulisan skripsi ini. 
6. Bapak Mahbub Hefdzil Akbar, M.A selaku dosen pembimbing skripsi II yang 
telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 
7. Bapak Royani dan Ibu Dedeh selaku orang tua yang tidak ada henti-
hentinya memberikan dukungan secara moaral dan materil berikut do’a 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
8. Teman-teman seperjuangan kelas SPI-D 2013 yang sama-sama berjuang 
dalam menempuh perkuliahan di Jurusan SPI. 
9. Kepada teman dekat saya sekaligus teman hidup dan calon pendamping 
hidup Hasbi Nuralam terima kasih telah memberi banyak semangat dan 
motivasi juga rasa cinta yang sederhana dan tulus. 
10. Pihak-pihak yang telah memberikan kemudahan dan bantuan dalam    
penelusuran sumber sehigga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. 
Segala kesadaran diri dan kerendahan diri, penulis menyadari bahwa 
Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap 
kritik dan saran kepada dosen pembimbing dan para pembaca untuk membangun 
  
sinergi agar penulisan laporan ini dapat di sempurnakan di kemudian hari. Atas 
perhatian penulis ucapkan terimakasih. 
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